































開催日 内容 参加者数 学生参加者数
2月6日 和歌山の特産品で世界を救え ―ミカンせっけんを作ろうー 4人 5人
2月13日 静電気で遊ぼう／液体クロマトグラフィーに挑戦 5人 3人
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事業に関するお問い合わせ
■参加者アンケートより
参加した子どもたちからは、オンラインでも好評で、「せっけん
を作るだけじゃなく、せっけんのことも教えてもらえたのが楽し
かった」「土曜日は習事があり、なかなかイベントに参加できない
中で初めてZOOMで参加できて楽しかった。置き場所のワークシ
ートも楽しかったが、学んだことを書き込めるプリントがあって
もいいかも」「楽しかったのでまた参加したい」「授業が終わった
後も家でやったらもっと上手にできた」「テーマが難しそうだった
けどうまくできてよかった」などの声が寄せられた。
一方学生からは「普段オンラインで授業を受けているが、授業
する方の難しさがわかった」「授業の動画をアーカイブ配信するの
と、今回のようにリアルタイムで配信しながら授業をするのでは
気を付ける点が異なり勉強になった」などの声があった。
事前準備の様子
緊張しながら進める学生（2/6）
理科室から配信（2/13）
機材の確認をしながらリハーサル
子どもたちに声を掛けながら一緒に作業（2/6）
元気に返事をしてくれる子どもたちと一緒に実験（2/13）
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（まちかど事業担当） URL :  https://www.wakayama-u.ac.jp/kii-plus/machikado/region-cooperation/wakayama-city/doyogakko/
E-mail : machikado@ml.wakayama-u.ac.jp
